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Resumen
Lainvestigacióntuvocomoobjetivoanalizarlapromocióndelosvaloreséticosporpartedel
entrenadordevoleibolenInstitucionesdebásicaSecundaria.Sesustentóenlosaportesde
Cortina(2001),Orts(2005),Lemus(2011),yVisintini(2015),entreotros.Lainvestigaciónfue
descriptiva,noexperimental,transeccionalydecampo.Conunapoblacióndesietedirectivosy
cientoveintisietedocentes.Seaplicóuncuestionariovalidadoyconunaconfiablidadder=0,84.
Losdatosseanalizaronutilizandolaestadísticadescriptiva.Losresultadosmostraronquela
promocióndelosvaloreséticosnoseincluyecomoestrategiadentrodelaprácticadelvoleibol.
Palabrasclave:voleibol;prácticadeportiva;valoreséticos
Abstract
Theobjectiveoftheresearchwastoanalyzethepromotionofethicalvaluesbythevoleybal
coachinSecondaryEducationInstitutions.ItwasbasedonthecontributionsofCortina(2001),
Orts(2005),Lemus(2011),andVisintini(2015),amongothers.Theresearchwasdescriptive,
notexperimental,transectionalandfield.Withapopulationofsevenmanagersandonehundred
andtwenty-seventeachers.Avalidatedquestionnairewithareliabilityofr=0.84wasapplied.
Thedatawasanalyzedusingdescriptivestatistics.Theresultsshowedthatthepromotionof
ethicalvaluesisnotincludedasastrategywithinthepracticeofvoleybal.
Keywords:voleybal;sportspractice;ethicalvalues.
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Introducción
Eldeporte,tienesuorigeneneljuego,elcualpromuevedistraccióndesdeeliniciodelavidayel
deporteeslasuperacióndeljuegoaltraspasarlalíneadivisoriaentrediversiónydedicación.De
estaformaconceptualizaeldeporte(Orts2005),quienagregaquepuedeserconsideradocomo
unamagnificacióndeljuego,expresadaporlaconstanterepeticióndelosejercicios,afinde
conseguirlaperfecciónfísica,técnicaytácticadeljugador.
Elosignifica,que,silaprácticadeljuegoesnatural,eldeporteseproduceunavezquehansido
analizadaslasvariablesquepuedenproporcionarunmejorrendimientodeljugadorenla
prácticadeundeterminadojuego,siendolaresponsabilidaddeljugadorporlotantomayorque
ladelpracticantedeunjuego.Enesesentido,(Orts2005),defineeldeportecomo“laactividad
física,individualocolectiva,practicadaenformacompetitiva”.
Ahora bien,dentro delasinstitucioneseducativas,existen diferentesmanifestaciones
deportivas,entendidasestásdeacuerdocon(Orts2005),comoaquelasqueabarcantodotipo
deactividadfísicaquesedesarroladentroyfueradelasreferidasinstituciones,cuyodesarrolo,
almargendelasclasesdeEducaciónFísicaycomocomplementodeestas,tienenuncarácter
voluntario.
Enesesentidoybajolareferidadefinición,enlapresenteinvestigación,seconsiderócomouna
deesasmanifestacionesdeportivaselvoleibol,elcualesentendidodeacuerdoconDeLelis
(1997),citadoporLeónidas(2008),comoundeportequerequieredenivelesaltísimosde
técnicaydeinteligenciatácticapararesolverdiferentessituacionesdejuego.
Esporelo,decididamenteimportanteparaunjugadordevoleibolestarencondicionesde
realizarmovimientosexplosivoseintensosporunlargoperíododetiempo(2o3horas).Eneste
deporte,sealternanaccionesdepocotiempodeduración,perodealtísimaintensidadseguidos
deperíodosdepausayporendedebajaintensidad.(Leónidas2008).
Entalsentido,serequieredeunapreparaciónfísicaadecuada,destinadaadesarrolarlas
aptitudesfísicasylasposibilidadesfuncionalesdelossistemasyórganosdelosjugadores,que
creancondicionesfavorablesquepermitendominarloshábitosdeljuego,permitiendorealizar
unaactividadcompetitivayeficaz,dondelapreparacióndebeestaralserviciodelatécnica.Por
elo,sedebeincidirenlacalidaddeltrabajoenvezdelacantidad.(Cometi,2002)
Estapreparaciónfísicapartedelapreparaciónprimordialmentedirigidaaldesarrolodelas
cualidadesmotorasdefuerza,rapidez,resistenciayflexibilidad,asícomodelfortalecimientode
losórganosysistemasyalperfeccionamientodesusfunciones.(Lemus,2011).Segúnlas
concepcionesplanteadasporlosautorescitados,sepuedereferirquelapreparaciónfísicano
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esmásqueeldesarrolodelasdiferentescapacidadesmotricesnecesariasparalaactividad
deportivaseleccionada,porlotanto,nodebeestablecerseunprocesodepreparaciónsinhaber
antesobservadoeldesarrolodelasdiferentescapacidadesmotoras,orientandoaldeportista
haciaunapreparaciónfísicageneralyespecifica.
Comopuedeobservarse,esimprescindibleparapoderdesarrolardeformaeficientelapráctica
delvoleibolcomoactividaddeportivaelentrenamientoylapreparaciónfísicageneralyespecial.
Laprimera,estáorientadaaldesarroloplenodelascapacidadesenunaformaintegralycon
unadireccióndeterminada,comolosoneldesarrolodelafuerzadelamusculaturadelas
extremidadessuperiores,velocidaddedesplazamientos,resistenciaaeróbica,entreotras.La
segundaestádirigidaadesarrolarcapacidadesespecíficasqueproporcionanlabasedel
rendimientodeportivo,requiriendoelolasumadelafuerzaexplosivaylarapidezdetraslación,
quelepermitaaldeportistarecorrerunadistanciadeterminadaenelmenortiempoposible.
(Hernández,2014).
Sibienescierto,quetodosloselementosdeentrenamientoconsideradosparalaprácticadel
voleibolsonnecesarioseindispensablesparaellogrodeunaltorendimientofísicodel
deportista,esigualmentenecesarioqueelovayaacompañadooformepartedeunaformación
integraldelindividuo,promoviéndoseatravésdeestelavivenciadevalores,abordándosecon
eloalmismotiempotodaslasdimensionesdelapersona.Porlotanto,deporteyeducación
debenestarunidoscuandolasactividadesdeportivasvandirigidasaniñosyjóvenesescolares.
Enesesentido,eldeportedebecontribuiralaeducaciónintegraldelaspersonas,permitiendo
equilibrardemejorformalosaprendizajestécnicosylosaprendizajessociales,representando
deigualformauninstrumentoindispensableparaabrirlaeducaciónalentornolocal
promoviendolamovilidadylasrelacionesentrelaspersonas.(Orts2005).Esporeloque,enla
etapaeducativa,queeslaprincipaletapadeformacióndelosjóvenes,eldeportepuede
contribuiraldesarroloarmónicodesupersonalidadformandounserintegroenvaloresyal
mismotiempoconundesarroloequilibradodesuscondicionesfísicas.
Esasícomolapromociónparalavivenciadevalorescomoaccióncomplementariadela
prácticadeportivarespondealmodeloeducativodedeporteescolar,entendidoestecomoaquel
queabarcatodotipodeactividadfísicaquesedesarrolaenelperiodoeducativodeldeportista
dentroyfueradelcentroeducativo.CuyodesarroloalmargendelasclasesdeEducaciónFísica
ycomocomplementodeestastieneuncaráctervoluntario(Orts,2005:18).
Esporelo,queesimportantecontinuarformandoalosdeportistasenvalorestambiéndurante
lasprácticasyentrenamientosquesesucedenfueradelámbitoescolar,garantizandodeesta
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formaunprocesohumanizadorqueconlevealdeportistaalaadquisicióndedestrezas,hábitos
detrabajoenequipo,undesarroloemocionalsanoylaadquisicióndevaloresentreloscuales
debedestacarsucomportamientoético.
Cabeenesesentidodestacarlalabordelentrenadorcomogarantededichoproceso,quien
debeincluirensussesionesdeentrenamientoestrategiastendientesalograrademásdel
desarrolofísicoydelascapacidadesparalaprácticadelvoleibol,estrategiasorientadasal
fortalecimientodelosvalores,loscualesdeacuerdocon(Carrera,2001),puedenser
fomentados,descubiertoseincorporadosporelserhumano.
Portalmotivo,lapromocióndevaloresdebepasaraseruntrabajosistemáticoatravésdelas
actuacionesprácticasdelosentrenadoresdeportivos,promoviendoaquelosvaloresquedeben
serlabasedeunaadecuadaconvivencia.Alrespecto(Cortina2001),indicaquelaimportancia
delosvaloresradicaenquelarazóndeserdelhombreeselvalormoral,elcualeselqueinfluye
lapersonalidaddelindividuodentrodesucomportamientoenlasociedad.
Deigualmanera,(Contreras,2003),refierequeelvalorseconvierteenunelementomotivador
delasaccionesdelcomportamientohumano,loquedefinesucarácterfundamental.Asímismo,
desdelaperspectivapedagógica,(Day,2006),concretaladefinicióndevaloresconaspectos
como:lahonestidad,confianza,solidaridad,justicia,tolerancia,respeto,responsabilidad,
cooperación,entreotros;loscualessonelementosnoobservablesenlaprácticaporalgunos
docentesydeportistas.
Porelo,paraefectosdelainvestigación,seconsideróanalizarcomoelentrenadordevoleibol
promocionalosvaloreséticoseneldesarrolodesusprácticasdeportivasconlosatletasen
edadesescolares.Paratalefecto,sefundamentólamismaenladefinicióndevaloreséticosde
(Contreras,2003),quienesexpresanquelosvaloreséticossonestructurasdelpensamientoque
semantienenypreconfiguranenelcerebrodeunapersonaalasupervivenciacomoespecie
humana.
Sonmediosadecuadosparaconseguirunafinalidad,dondelacalidaddeunapersonasemide
porlosvaloreséticos;esdecirporlacapacidaddehacerelbien:estossonparavivirlos,para
actuarbajodictados;paraabrircaminosconelos:sonsiempreunametayunideal.Elvalor
ético,aceptaelniveldeculpapropiayajena,elindividuosienteporsuspropiasacciones,que
poraccionesajenasdelascualessesienteresponsable.(Cortina2001).
Porelo,elcomportamientoéticonoesunproblemadenormasdelhombrequerealizao
destruyeatravésdelasobras,sinoporlaformaciónmoral.Alrespecto,unaconductaserá
éticamentepositivacuandoelhombreencaminasuvidaconformealascostumbressocialesy
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normasjurídicasvigentesporlotantodeberíaconducirsedeacuerdoalbienyevitarelmal.Sin
embargo,laéticaestudiaqueeslamoral,comosejustificaracionalmenteunsistemamoral,y
comosehadeaplicarposteriormentealosdistintosámbitosdelavidapersonalysocial.En
todocaso,lavidacotidianaconstituyeunareflexiónsobreelhechomoral,buscalasrazones
quejustificanlautilizacióndeunsistemamoraluotro.
Ensíntesis,laéticarequieredelareflexión,delaargumentación,cuandoseemplea,seestá
valorandoalapersona,situaciones,cosasuaccionesquelepermiteirhaciendolosjuicios
moralesenelcualelserhumanoperfeccionasuvidahaciasuspropiosreconocimientos,
sociales,moralesperfilándosehaciaellogroapropiadodesuscreenciasyvirtudes.
Basadoenlasanterioresconsideraciones,paraefectosdelainvestigación,seconsideraron
comovaloreséticos,lahonestidad,lacualesaquelaacciónhumanadondeelindividuo
determinaelegiractuarsiempreconbaseenlaverdad,enautenticidadjusta;serhonestoesser
real,acordeconlaevidenciaquepresentaelmundoconsusdiversosfenómenosyelementos;
essergenuino,autentico,objetivo,expresarespetoporunomismoyporlosdemás,quecomo
nosotros,soncomonosotrosdondeestaactitudsiembraconfianzaenunomismoyenquienes
estánencontactoconlaspersonashonestas.(LLanes,2001)
Otrovaloréticoconsideradofuelasolidaridadcomoaquelsentimientoquemotivaalosseres
humanosaprestarayudamutua;disponeelánimoparaactuarsiempreconsentidode
comunidad,lapersonasolidariasabemuybienquesupasoporelmundoconstituyeuna
experienciayqueporlotantolasnecesidades,dificultadesysufrimientosdelosdemásnole
puedenserajenos.(Contreras,2004)
Deigualforma,seincluyóelanálisisdelaresponsabilidadcomovaloréticoaserpromovidopor
elentrenadordeportivodevoleibol,concebidaéstaenellenguajecomúnparaindicarla
condicióndeaquelquedeberendircuentas,desdeelpuntodevistahumano,moralojurídico,
porhechos,
actividadesoeventosdelosqueelindividuoesautoroporparteencausa,y,porende,asumir
lasconsecuencias.(Visintini,2015).Esdecir,eslacapacidadquetieneunapersonadeconocer
yaceptarlasconsecuenciasdesusactoslibres,conscientes.
Porúltimo,lacooperacióneslacapacidaddecolaborarconotrosotrabajarenequipopara
lograrelbiencomún,porelo,cooperarlevaalindividuomuchomásaládesímismo,desus
intereses,preocupaciones,enbuscadelbienestardelossereshumanos.(Sánchez,2005).La
cooperacióneselementoesencialdelaorganizaciónyelavaríadepersonaapersona.Porelo,
lacontribucióndecadapersonaalalcancedelobjetocomúnesvariableydependedelresultado
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delasatisfacciónalainsatisfacciónpercibidaimaginariamenteporlaspersonascomo
resultadodelacooperación,dealísepresentacomoconsecuencialaracionalidad.Dehecho,
laspersonascooperandesdequesuesfuerzoproporcionasatisfacción.
Esasí,comoparaefectosdelobjetivogeneraldelainvestigación,seconsideróanalizarla
promocióndelosvaloreséticosporpartedelentrenadordevoleibolensusprácticasdeportivas
conlosatletasenedadesescolaresenInstitucionesdebásicaSecundariadeRiohacha,
departamentodelaGuajira,Colombia.
Metodología
Epistemológicamente,estainvestigaciónsebasaenelpositivismo,dondelainformacióny
datosobtenidosenformanumérica,yanalizadosestadísticamente,sonnarradosporel
investigadordeformacoherenteapoyándoseenladescripciónyargumentacióndemaneraque
eldiscursoseaentendidoporlacomunidadlectora.(Guanipa,2010)
Porotrolado,elmétodoutilizadoparaelanálisisdelosdatosobtenidosalolargodelproyecto,
ylosresultadosderivadosdelasoperacionesdecamposerádecarácterinductivoteniendoen
cuentaelaportede(Gasparoto,2000),quienindicaqueelinvestigadordebereconocereltipo
deestudiodeacuerdoconelniveldeconocimientocientíficoapartirdelcualseoperacionaliza
yseconcretaronlosobjetivosdelainvestigación.
Consecuentemente,deacuerdoconelniveldeconocimientogeneradoenelpresenteestudio,
esdetipodescriptivo.Alrespecto,(Hernández,FernándezyBaptista,2010),refierenquelos
estudiosdescriptivosbuscanespecificarlaspropiedadesimportantesdepersonas,grupos,
comunidadesocualquierotrofenómenoquesesometeaotroanálisis.Esdecir,sonaquelas
queseorientanarecolectarinformaciónrelacionadasconelestadorealdelaspersonas,
objetos,situacionesofenómenos,talcualcomosepresentaronenelmomentodesu
recolección.Porotrolado,lainvestigacióntieneundiseñonoexperimental,transeccionalyde
campo.Enestesentido,lainvestigaciónesnoexperimental,porcuantoenningúnmomentose
pretendiómanipularlasvariables,solosedescribenloshechostalcomosepresentanenla
realidadparaluegoprocederanalizarlos.(Hernández,FernándezyBaptista,2010).Deigual
forma,estranseccionaldebidoaquelainformaciónserecolectóenunmomentoúnicoyconun
diseñodecampoporqueserealizóenelpropiositiodondeseencuentraelobjetodeestudio,
permitiendoasípodermanejarlosdatosconseguridad.Bavaresco(1997)
Deigualforma,lapoblaciónenestudio,consideradacomounacantidaddeterminada,
especifica,accesibleyconcretadeunidadesdeanálisisquecompartenciertascaracterísticasy
procedenaconformarungrupoadscritoalfenómenoqueseintegra.(TamayoyTamayo,2004).
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En este sentido,estuvo constituida pordirectores,subdirectores ydocentes de tres
institucioneseducativasdebásicasecundariadeRiohacha,departamentodelaGuajira,
Colombia,quienesseránlosencargadosdeaportarlainformaciónnecesariaparapodermedir
lavariableestablecida,talycomopuedeobservarseenelsiguientecuadro:
TABLANO 1.DistribucióndelaPoblaciónFuente:EstadísticasSecretariadeEducación
Municipal(2017)
Dadoquelapoblaciónseconsiderafinitayaccesible,noesnecesarioaplicarunamuestra,sino
quesetrabajóconlatécnicadelcenso,esdecir,contodalapoblación.Enestesentido(Tamayo
yTamayo,2004),señalaquelasinvestigacionesconpoblacionesreducidasomuybajasen
tamañosonconsideradasdecarácterfinito,puesestánconformadasporunnúmero
determinadoelementosintegrantesdelarealidad.
Paralarecoleccióndelosdatos,seseleccionócomotécnicaderecoleccióndedatosala
observaciónmedianteencuesta.Dentrodeestatécnica,elinstrumentoautilizarfueun
cuestionario(Hernández,FernándezyBaptista,2010),concuatroalternativasderespuesta
(siempre,casisiempre,casinuncaynunca),elcualseaplicóalapoblaciónseleccionada.El
mismo,fuesometidoaprocesosdevalidezdeexpertosparaverificarenquégradorealmente
midelavariablequesedeseamedir. Deigualforma,sedeterminólaconfiabilidaddel
instrumentoatravésdelaaplicacióndeunapruebapilotoadiezsujetosseleccionadoscon
característicassimilaresalasdelapoblaciónobjetodeestudio,utilizandoparaeloel
coeficientedeconfiabilidadAlfadeCronbach,elcualexpresaelgradodecongruenciaconel
cual,serealizalamedicióndeunavariable,esdecir,elgradoenqueuninstrumentoproduce
resultadosconsistentesycoherentes.(Chávez2007).
Sustituyendolosvaloresluegodelaaplicacióndelapruebapiloto,elresultadoobtenidoconla
aplicacióndelcoeficientedeAlfaCronbachfuede0,84elcualdeacuerdoalbaremoestimado
parasucategorización(Cuadro4),coincideconunamuyaltaconfiabilidadyaptoparasu
PLANTELES DIRECTIVOS DOCENTES
InstituciónA 01
70
InstituciónB
01
31
InstituciónC 01 26
Subtotal 07 127
TOTAL 134
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aplicación.
TABLANO2.EscalaparalainterpretacióndelaConfiabilidad.Fuente:Chávez(2007)
Encuantoalanálisisdelosresultadosyparaelprocesamientodelainformación,seutilizóla
estadísticadescriptivacondistribucióndefrecuenciasrelativasymediasaritméticas.Deigual
forma,paralainterpretacióndelasmediassediseñóunbaremoparatalfin,elcualsemuestra
enelsiguientecuadro:
TABLANo.3.BaremodeInterpretacióndelasMedias.Fuente:Elaboraciónpropia(2017)
Rango Categorías
3,25<X≤4,00 Alta
2,50<X≤3,25 MedianamenteAlta
1,75<X≤2,50 MedianamenteBaja
1,00≤X≤1,75 Baja
Resultadosydiscusión
Conelpropósitodecumplirconlosobjetivosdelainvestigación,seprocedeapresentarlos
resultadosobtenidosdelaaplicacióndelinstrumentoutilizado.Deacuerdoconelosehacela
interpretación,tomandoenconsideraciónlosconceptosteóricospertinentesquesustentanla
investigación.Paratalefecto,sepresentanacontinuaciónlosresultadosquedanrespuestaal
objetivoplanteadoorientadoaanalizarlosvaloreséticospromovidosporeldocenteentrenador
enlasInstitucionesdebásicaSecundariadeRiohacha,departamentodelaGuajira,Colombia:
Tablano.4.Valoreséticos,Fuenteelaboraciónpropia(2016).
RANGO CATEGORIZACIÓN
0,01a0,20 MuyBaja
0,21a0,40 Baja
0,41a0,60 Moderada
0,61a0,80 Alta
0,81a1,00 MuyAlta
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Enla
Tabla
4,
puedenobservarselosvaloresobtenidosconrespectoalapromocióndelosvaloreséticos.En
relaciónaelo,encuandoalindicadorhonestidad,sepudoobservarquelamayoríadelos
encuestadosconformadaporlosdocentesdelasinstitucionesabordadas,representadosporel
40,2%,manifestaronquenuncaduranteeldesarrolodelasprácticasdeportivasrealizan
actividadesdondepromocionenlosvaloreséticosenlosdeportistas,nuncademuestrasus
emocionesalestablecerprocesosvalorativosalinteractuarconlosdeportistas;enapoyoa
estos,el28,1%mencionaroncasinuncalohacen.Sinembargo,un31,2%casisiempreyel0,5%
seinclinóasiempre.
Porsuparte,lamayoríadelosdirectivosencuestados,representadosporel29,8%concordaron
conloplanteadoporlosdocentes,loscualesmanifestaronquecasinuncahacenloantes
mencionado,un55,5%expresaronnunca;mientrasque9,1%siempreyel5,6%casisiempre.
Conbaseaestosresultados,senotalaexistenciadeunaciertacoincidenciaentrelasopiniones
emitidasporambaspoblacionesencuestadas.
Porotrolado,encuantoalvalordelamediaparaelindicadorhonestidadseubicódentrodela
INDICADORES
Alternativas(%)
siempre
casi
siempre
casinunca nunca medidas
Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc Dir Doc
Honestidad 9,1 0,5 5,6
31,2 29,8
28,1 55,5 40,2 2,01 2,35
Solidaridad 3,2 0,0 36,5
27,5 17,8
42,0 42,5 30,5 2,05 2,10
Responsabilidad 12,6 25,9 29,2 3,4
40,0
34,6 18,2 36,1 1,99 2,50
Cooperación 0,0 29,4 4,9 4,2
30,9
36,7 64,2 29,7 2,13 1,70
PROMEDIO 6,2 13,95 19,0
16,6 29.6
35,4 45,1 34,1 2,02 2,16
Media
Aritmética
Directivos=2,05 Docentes=2,16
Interpretación
delbaremo
Directivos:MedianamenteBaja Docentes:MedianamenteBaja
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categoríamedianamentebajasegúnelbaremoparalainterpretacióndelamedia,conunvalor
de2,01paralosestudiantesy2,35paralosdocentes.Estosresultadosdifierendeloplanteado
por(LLanes,2001),quienplanteaquelahonestidadesaquelaacciónhumanadondeel
individuodeterminaelegiractuarsiempre conbaseenlaverdad,en autenticidadjusta;ser
honestoesserreal,acordeconlaevidenciaquepresentaelmundoconsusdiversos
fenómenosyelementos;essergenuino,autentico,objetivo,expresarespetoporunomismoy
porlosdemás,quecomonosotros,soncomonosotrosdondeestaactitudsiembraconfianza
enunomismoyenquienesestánencontactoconlaspersonashonestas.
Seguidamente,losresultadosparaelindicadorsolidaridad,muestranque42,0%delosdocentes
encuestados,representando lamayoríadelapoblación,mencionaron quecasinunca
promuevenmecanismosdesolidaridadentrelosatletasalmomentodelosentrenamientosy
casinuncapromueveinteraccionesafindemantenerrelacionesdesolidaridad,seguidosdel
30,5%deelosqueexpresaronnuncahacerlo,mientrasqueel27,5%refiriócasisiempreyun
30,5%nunca.Estosresultadoscoincidieronconlosobtenidosporpartedelosdirectivos,
representadosporel42,5%,quienesmanifestaronquenuncaeldocentehaceloantes
mencionado;mientrasque17,8%expresócasinunca,un36,5%casisiemprey3,2%siempre.
Alcompararlosresultadosdeambaspoblaciones,senotaunamarcadaconcordanciaentrelas
opinionesemitidas,obteniéndoseunvalordemediaaritméticasegúnpromediodelas
respuestas emitidas porambas poblaciones (docentes ydirectivos)de 2,05 y 2,10
respectivamente,ubicándosedeigualmaneradentrodelacategoríamedianamentebaja,loque
secontraponealoreferidopor(Contreras,2004),quienrefierequelasolidaridadesaquel
sentimientoque motivaalossereshumanosaprestarayudamutua;disponeelánimopara
actuarsiempreconsentidodecomunidad,lapersonasolidariasabemuybienquesupasopor
elmundoconstituyeunaexperienciayqueporlotantolasnecesidades,dificultadesy
sufrimientosdelosdemásnolepuedenserajenos.Porotrolado,deacuerdoconelindicador
responsabilidad,seobservóqueel36,1%delosdocentesencuestadosopinaronquenunca
promuevenenlosatletasvaloresparaproducircambiosensusconductasynuncageneraun
climaderesponsabilidaddesusactos,enapoyo,un34,6%expresaroncasinunca,mientrasque
un3,4%manifestócasisiemprey25,9%siempre.Porsuparte,lamayoríadelosdirectivos,
representadosporel40,0%,manifestaronqueloreferidoporlosdocentescasinuncaocurre,el
18,2%expresaronnunca,12,6%siemprey29,2%casisiempre.
Elvalordelamediaparaelindicadorsemantuvodentrodelamismacategoríadelbaremopara
suinterpretaciónqueelindicadoranterior,cuyovalorfuede1,99paralosdirectivosy2,50para
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losdocentessegúnlasrespuestasemitidas.Resultadosquedifierendeloplanteadopor
(Visintini,2015),quiensostienequelaresponsabilidadesconcebidaenellenguajecomúnpara
indicarlacondicióndeaquelquedeberendircuentas,desdeelpuntodevistahumano,moralo
jurídico,porhechos,actividadesoeventosdelosqueelindividuoesautoroporparteencausa,
y,porende,asumirlasconsecuencias.
Encuantoalindicadorcooperación,lamayoríadelosdocentesencuestados,representadospor
el36,7%,manifestaronquecasinuncageneranunclimadecooperaciónparalarealizaciónde
lasactividadesycasinuncafomentalacooperaciónparalarealizacióndelasactividades;en
concordanciaconestos,un29,7%expresaronnunca.Sinembardo,un4,2%indicócasisiempre
y29,4%siempre.
Porsuparte,losdirectivosencuestados,representadosporel64,2%,manifestaronquelos
docentesnuncahacenloantesmencionado,mientrasque30,9%expresaroncasinunca,el4,9%
casisiempreylaalternativasiemprenoobtuvorespuestas.Enbaseaestosresultados,senota
concordanciaenlasopinionesporambaspoblaciones.Conrespectoalvalordelasmedias,
estafuede2,13paralosdirectivosy1,70paralosdocentes,valoresqueseubicanenla
categoríamedianamentebaja.
Losresultadosobservados,difierendeloqueplantea(Sánchez,2005),alexpresarquela
cooperacióneslacapacidaddecolaborarconotrosotrabajarenequipoparalograrelbien
común,porelo,cooperarlevaalindividuomuchomásaládesímismo,desusintereses,
preocupaciones,enbuscadelbienestardelossereshumanos.
Porúltimo,encuantoalcierredeladimensiónquerespondealobjetivoidentificarlosvalores
éticospromovidosporeldocenteentrenador,sepudoevidenciarquelamayoríadelos
docentes,representadoel35,4%seinclinaronalaopcióncasinunca,seguidoporel34,1%
quienesescogieronlaalternativanunca,porsuparte,16,6%dijeroncasisiemprey13,95%
siempre.
Enelcasodelosdirectivos,losresultadosfueronsimilares,esdecir,susrespuestasapuntanaun
resultadonegativo,debidoaqueel45,1%sedelasrespuestasagrupóenlaopciónnunca;29,6%en
laopcióncasinunca,6,2%siemprey19,0%casisiempre.Cabedestacardeigualformaqueel
baremoparalainterpretacióndelasmediasseubicóenlacategoríamedianamentebaja,cuyo
valorpromediofuede2,16paralosdocentesy2,02paralosdirectivos.
Conlosresultadosobtenidos,puedeexpresarsequeeldocenteentrenadornopromueveenlos
atletaslosvaloreséticos,debidoaqueloobservadosecontraponealoestablecidopor(Cortina
2005),quienexpresaquesonmediosadecuadosparaconseguirunafinalidad,dondelacalidad
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deunapersonasemideporlosvaloreséticos;esdecirporlacapacidaddehacerelbien:estos
sonparavivirlos,paraactuarbajodictados;paraabrircaminosconelos:sonsiempreunameta
yunideal.Elvalorético,aceptaelniveldeculpapropiayajena,elindividuosienteporsus
propiasacciones,queporaccionesajenasdelascualessesienteresponsable.
Unaconductaseráéticamentepositivacuandoelhombreencaminasuvidaconformealas
costumbressocialesynormasjurídicasvigentesporlotantodeberíaconducirsedeacuerdoal
bienyevitarelmal.Sinembargo,laéticaestudiaqueeslamoral,comosejustifica
racionalmenteunsistemamoral,ycomosehadeaplicarposteriormentealosdistintosámbitos
delavidapersonalysocial.Entodocaso,lavidacotidianaconstituyeunareflexiónsobreel
hechomoral,buscalasrazonesquejustificanlautilizacióndeunsistemamoraluotro.
Ensíntesis,laéticarequieredelareflexión,delaargumentación,cuandoseemplea,seestá
valorandoalapersona,situaciones,cosasuaccionesquelepermiteirhaciendolosjuicios
moralesenelcualelserhumanoperfeccionasuvidahaciasuspropiosreconocimientos,
sociales,moralesperfilándosehaciaellogroapropiadodesuscreenciasyvirtudes.
Conclusionesyrecomendaciones
Unavezanalizadoslosresultadospuedeconcluirsequeexisteunasimilitudenlasopinionesde
losdirectivosydocentesencuantoaquelapromocióndelosvaloreséticosporpartedel
entrenadordevoleibolensusprácticasdeportivasconlosatletasenedadesescolaresen
InstitucionesdebásicaSecundariadeRiohacha,departamentodelaGuajira,Colombiase
encuentranenunnivelmedianamentebajo,siendoelvalormayormentedesfavorecidoensu
promociónlaresponsabilidad.Elorequierequeseconsiderereforzardemaneraparticulareste
valoryaqueunindividuoalserresponsableescapaznosolodetomardiferentesdecisionesde
formasensata,sinoqueescapazdeasumirlasconsecuenciasdedichasdecisionesyde
responderporlasmismas.
Sehacenecesarioenesesentido,aprovecharelámbitodeportivocomomedioparael
aprendizajeyentrenamientoigualmentedelosvalores,considerandoaldeportecomocreador
deoportunidadesparalamejoratantoenelámbitofísicoytécnicocomoenelpersonal,
lograndoqueeldeportistapuedatransferiresteaprendizajealosotrosámbitosdesuvida.
Porotrolado,hapodidoevidenciarsequeelsolohechodequelosestudiantesparticipenenla
prácticadelvoleibolcomo disciplinadeportiva,no implicaquesegenerendeforma
inconscientelosvalores,sinoqueesnecesarioqueeldocenteentrenadorestablezcalas
estrategiasnecesariasquefacilitenopromuevaneldesarrolodelosvalores.
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Enesesentido,sehacenecesarioqueconjuntamenteconlaprácticadelvoleibol,eldocente
diseñeeimplementeestrategiasorientadasalapromocióndelosvalores,nocomo
generalmenteseacostumbraqueeshacerreferenciaaelosúnicamentecuandosesuscitaun
hechoqueameriteporpartedeldocentecuándoestelodetectehacerreferenciaalosvalores,
sinoquesupromociónformepartedelaplanificacióndelaprácticadeportiva,quesean
consideradosenlaplanificacióndeformasistemática.
Paratalefecto,serecomiendaquedesdeladireccióndelasinstitucioneseducativas
consideradasenlainvestigaciónseemanendirectricesparaquelosdocentesentrenadores
debannecesariamenteincluirensusplanificacionesestrategiastendientesalapromociónyla
vivenciadevalores.Pudiesesernecesarioenesesentidocrearyaplicarprogramasde
capacitaciónaldocenteparaqueestepuedaenriquecerlaactividaddeportivayconvertirlaen
unescenarioparaelaprendizajedeconductasyhábitosbasadosenvalores.
Deigualforma,serecomiendaaprovecharladinámicadeljuegodevoleibolparadesarrolaren
losdeportistashabilidadesderelacionessocialesqueseorientenalaincorporacióndevalores
ensucomportamiento,conlocualsefavoreceráigualmentelaconvivenciadentrodelequipo,
potenciandoigualmenteeldialogocomoformaderesolverlosconflictos,loqueserevertiráen
lavivenciadelahonestidadsolidaridad,responsabilidadylacooperación.
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